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ABSTRACT 
This study aims to identify and analyze the financial performance of the district / 
city division in West Sumatra province and the effect of financial capabilities to 
Human Development Index period 2014- 2019. The type of this research is 
descriptive quantitative and using secondary data from Local Governments 
Finance Report and Human Development Index Report of the district / city 
division in West Sumatra province period 2014-2019, then analyzed using 
multiple regression. Based on the result of research, it is conclude that (1) 
overall, the financial performance of the district / city division in West Sumatra 
province period 2014-2019 is still depends from external income. (2) In general, 
the financial performance of the district / city division in West Sumatra province 
not effect on the Human Development Index period 2014-2019. This study has 
limitation, which are few data from previous research. 
 






Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kinerja 
keuangan kabupaten/kota  pemekaran di Sumatra Barat dan pengaruhnya terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia periode 2014-2019. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif dan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan 
daerah dan laporan Indeks Pembangunan Manusia dari kabupaten/kota pemekaran 
di Sumatra Barat  periode 2014-2019, kemudian dianalisis menggunakan regresi 
berganda. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) secara keseluruhan 
kinerja keuangan kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat periode 2014-2019 
masih bergantung terhadap pendapatan dari pihak luar. (2) secara umum, kinerja 
keuangan kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat tidak berpengaruh terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) periode 2014-2019. Penelitian ini memiliki 
keterbatasan yaitu jumlah data lebih sedikit dari penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya. 
Kata kunci: Kinerja keuangan, Indeks Pembangunan Manusia. 
 
 
 
 
 
 
